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Perwalian merupakan proses bimbingan antara mahasiswa dengan dosen, 
dimana dosen ini berperan untuk memberi masukan,motivasi dan saran dalam 
proses mahasiswa bimbinganya. Dengan adanya program ini diharapkan dapat 
mempermudah dosen wali dalam memberi bimbingan dan nasehat kepada 
mahasiswa berdasarkan dari data mahasiswa itu sendiri. 
Dalam pembangunan aplikasi bimbingan krs online ini menggunakan: 
webserver apache, PHP, Framework Codeignitier, MySQL, dan web browser 
google crome. Codeignitier merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa 
kerangka kerja PHP dengan model MVC(Model, View, Controller) untuk 
membangun web dinamis dengan menggunakan PHP. Codeignitier memudahkan 
pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah 
dibandingkan membuatnya dari awal. 
Pada penelitian ini berhasil dibuat website dengan tampilan yang responsive 
untuk memberikan informasi tentang kegiatan perwalian diantaranya data-data 
mahasiswa dan dosen yang dapat diakses menggunakan smartphone, tablet dan 
komputer. 
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